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ActivityandperspectiveofPsychiatricSocialWorker
inKumamotoDPAT
:RoleandnewpossibilitiesofLogisticsatPhase3and4
SaoriMIYAHARA'),TakuyaCHAYAMICHI2),TakaakiOSHIMA')
l)Speci6edmedicalcorporationTbmiokaiSakuragaokaHospital
2)ThelnternationalUniversityofKagoshima
Inthisresearch,thepurposewastoanalyzetheknowledge,skills,valueethics,anddifficultiesinDPATactivitiesused
byLogistics(PsychiatricSocialworker:PSW)whoconductedDPATactivities.Thevoicedataobtainedbytheinterview
surveywereanalyzedandconsideredbythequalitativeresearchmethod.Asaresult,sevencategorieswereextractedfbr
"expertiseofPSWeffbctivelyusedasLogisticsinDPAT",anditsstrucmrewastried. Inaddition, fburcategorieswere
extractedfbri'thedifficultyinperfbnningLogisticsactivitiesinDPATasPSW'',andthestrucmrewastried.Fromthese
results, itbecameclearthatPSWwhichcarriedoutDPATactivities,crossedtheborderitsroleaslogisticsand
demonstrateditsexpertise.Ontheotherhand, italsobecameclearthattheyhadvariousdifYiculties.Furthennore,PSW
placed''aviewpointthatcapmrestheoverallrelationshipbetweenpeopleandsimations''atthecoreofthatperspective.By
takingadvantageofsuchspecialties,PSWhasbeenobjectingto"theroleofPSWasLogisticg'.And, itwassuggestedthat
PSWhadnewpossibilitieswhenfill611ingitsdutiesasLogistics.
KeyWords:DPKI;Logistics,PsychiatricSocialworkerKumamotoearthquakes
